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Abstract 
  
One of the stakeholders who hold a central role in an organization is a human resources 
organization as object and subject. The role of human (human resources) is crucial 
reached or whether the purpose of an organization. Then the human resources needs a 
way to set it so that performance can be optimized. One way is to appoint someone who is 
believed to be able to simultaneously take the lead and set the policies relating to the 
interests of the human resources within the organization. In other words, we should be 
able to appoint a leader for individuals who are involved in the organization. These 
leaders must be able to unite the perception among members of the leads so as to create a 
similarity definition and common purpose to be achieved. This is called leadership. 
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Abstrak 
 
Salah satu stakeholder yang memegang peranan sentral dalam sebuah organisasi adalah 
sumber daya manusia sebagai objek dan subjek organisasi. Peranan manusia (sumber 
daya manusia) ini sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dari sebuah 
organisasi. Maka sumber daya manusia memerlukan suatu cara untuk mengaturnya agar 
dapat dioptimalkan kinerjanya. Salah satu caranya adalah dengan mengangkat seseorang 
yang dipercaya untuk dapat memimpin dan mengatur sekaligus mengambil kebijakan 
yang menyangkut dengan kepentingan sumber daya manusia dalam organisasi. Dengan 
kata lain kita harus dapat mengangkat seorang pemimpin bagi individu-individu yang 
terlibat dalam organisasi. Pemimpin ini harus dapat menyatukan persepsi di antara 
anggota yang dipimpinnya sehingga tercipta sebuah kesamaan definisi dan kesamaan 
tujuan yang akan dicapai. Hal ini disebut dengan kepemimpinan. 
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